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Desetljeće kostiju i zglobova 2000.-2010.
TJEDAN KOSTIJU I ZGLOBOVA 2007. GODINE U HRVATSKOJ
Od 2004. godine kada je osnovan Hrvatski nacio-
nalni odbor “Desetljeće kostiju i zglobova” i od kada je 
Hrvatska postala službeni član toga velikoga svijetskog 
pokreta, u mjesecu listopadu se diljem Hrvatske obilje-
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žava Tjedan kostiju i zglobova. Tijekom 2007. godine 
u Hrvatskoj je održan veliki broj stručnih i znanstvenih 
skupova u organizaciji odnosno suorganizaciji Hrvat-
skog nacionalnog odbora Desetljeća.
Od 27. do 29. rujna 2007. u Hrvatskom olimpij-
skom centru na Bjelolasici održan je simpozij pod na-
zivom “Ortopedska pomagala 2007”.
Dana 6. listopada obilježen je Svjetski dan osteo-
poroze koji je inače 20. listopada. Osim u glavnom gra-
du Zagrebu, gdje je već poznati promotivni šator bio po-
stavljen na glavnom gradskom trgu, šator je postavljen 
prvi put ove godine i na glavnim trgovima u Osijeku, 
Splitu i Rijeci. U svim spomenutim gradovima održa-
no je ultrazvučno mjerenje gustoće kostiju i dijeljen je 
pisani materijal o prevenciji, čimbenicima rizika, dija-
gnostici i liječenju osteoporoze. Zanimanje pučanstva 
bilo je vrlo veliko i redovi za ulazak u promotivni šator 
su bili iznimno dugački.
Svjetski dan artritisa, 12. listopada, obilježen je 
predavanjem za pučanstvo pod nazivom “Umjetni zglo-
bovi kuka i koljena u liječenju artritisa” održanim u Za-
grebu, a 13. listopada stručnim skupom “Bolesti kostiju 
i zglobova u djece” održanim također u Zagrebu. Isto-
ga dana organizirana su predavanja za pučanstvo na te-
mu artritisa u rehabilitacijskom centru Naftalan u Iva-
nić-Gradu s organiziranim prijevozom pučanstva auto-
busima iz Zagreba.
Dana 16. listopada na Svjetski dan kralježnice u 
KB “Sestre Milosrdnice” u Zagrebu održan je stručni 
skup “Prognoza i ishod križobolje: medicina temeljena 
na dokazima”. Svjetski dan traume 17. listopada obilje-
žen je u Klinici za traumatologiju u Zagrebu stručnim 
predavanjima.
Dana 18. listopada povodom dana kralježnice odr-
žano je u Zagrebu predavanje za pučanstvo pod naslovom 
“Kako djeluju lokalna toplina i hladnoća na križobolju”.
Tradicionalno treći vikend u mjesecu listopadu 
održan je godišnji kongres Hrvatskoga reumatološkog 
društva HLZ-a. Ove godine održan je Deveti kongres 
u Splitu od 19. do 21. listopada. Glavna tema kongre-
sa bila je kronična mišićno koštana bol - od patoﬁ zio-
logije do liječenja.
Dana 24. listopada na Medicinskome fakultetu u 
Zagrebu održan je Simpozij o osteoporozi, a od 26. do 
27. listopada u Edukacijskom centru u KBC Zagreb odr-
žan je Treći poslijediplomski tečaj “Metaboličke bolesti 
kostiju” s međunarodnim predavačima.
Hrvatsko društvo za osteoporozu (udruga građa-
na) održalo je svoj već tradicionalan i vrlo popularan 
skup za pučanstvo 27. listopada u Zagrebu i u još deset 
gradova u Hrvatskoj i to u zajednici s Hrvatskom ligom 
za borbu protiv reumatizma.
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